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El desarrollo de la química de moléculas orgánicas π-conjugadas que tienen una capa 
de valencia que no está completamente llena, también conocidas como sistemas de 
capa abierta, ha atraído mucho interés en estos últimos años. Estos sistemas 
presentan gran ventaja para aplicaciones en espintrónica, electrónica orgánica u óptica 
no lineal, entre otros.[1] Sin embargo, los sistemas π-conjugados con carácter 
birradical suelen ser poco estables a temperatura ambiente. Por tanto, el diseño y 
caracterización de compuestos birradicales estables presenta hoy en día un gran 
interés.[2]  En este trabajo, presentamos un estudio experimental y teórico, basado en 
espectroscopias Raman y UV-Vis-NIR junto con cálculos DFT, de un compuesto 
bicarbazol que presenta transformaciones termocrómicas y piezocrómicas reversibles 
entre una especie quinoide de capa cerrada y otra especie biradical de capa abierta 






















Figura 1. (Izquierda) estructura quinoide de capa cerrada y (derecha) estructura 
birradical de capa abierta del sistema basado en bicarbazol a estudio. 
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